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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 2.377/1974, de 20 de julio, pol el que se concede la Gran Cruz de la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero de la Armada don Máximo
Campuzano.
En consideración a lo solicitado por el Contralinitaille ingeniero de a Armada don Máximo Solan()
Campuzano, y de conformidad con lo propuesto p((i. 1;1 A,4ailiblea de la Real y Militar Orden de San lier
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de !a referida Orden, con la ¿Intigiieclad del día seis de mayo de milnovecientos setenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente I )ecre1,), dad() en Nladrid a veinte (1,, jilli() (Ir mil novecientos setenta
y cuatro.
El Ministro del Ejército,
JUAN CARLOS DEBORBONPRINCIPEDE ESPAÑA
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
(Del (). //,'/ 1v:simio 1111111. 204, pág. 17.()6.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Resólución núm. 1.026/74, de la Jefatura del
Departamento (le Personal.—Por cumplir el día 22 de
febrero de 1975 la edad reglamentaria, se dispone quv.
en dicha el Capitán de Corbeta (ni) (ET) don Fran
cisco Merino Rau') cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente (lel se
alamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de agosto. de l974•
EL ALmIRANT:i
EFE 1):A. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Entbarro s.
Resolución núm. 209/74, de 1:1 Dirección de En
señaliza Naval.—De acuerdo con 1() previsto en el vi
gente Plan de Estudios de la Escuela Naval Militar,
se confirma el embarco realizado por los Alumno que
■•~11~1.~■~101,
Co1111M1le11 1:1S Pr( )111(n'iones (le (11e1i() C(1111•() 111C Zt C011-
111111:leit'M S( 111(11C1!1, (1111'7111t( el j)(1"1()(1() de tiempo
comprendido entre el 1 ( j iii i i ) y 1 1 de j 11110 del pre
sente año, distribuidos en los bl1(111('S Velase°, Vicente
Yáñez Pinzón, l'uleano y Martín illvarez:
Promociones 375, 377 y 378 (lel Cuerpo General
Proi»ociones 107 y 108 (le Infantería (le Marina
Promociones 26, 27 y 28 de Nláquinas.
Promociones 51 y 53 de Intendencia.
Asimismo, se confirma el embarco por igual perío
do de tiempo de los Profesores de (lidia Escuela que
a continuación se relacionan:
Tenientede Navío don Leandro F. Bueno Romero.
Teniente de Navío don Julio °campo Buide.
Teniente de Navío don Pablo T. Oliver Sancliez.
C,apitín (le Nlágninns don T A1iS TApez I■oinero,
Capi1 ;111 (le 1i i t hi i jHall A ríe 1 1e
rrera.
Capitán de infantería (le Marina don 1(-1'1:,nyi r;
Anea.
Madrid, 23 (le agot() de 1974.
Er. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL„
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excnios. Sres. ...
E]
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.029/74, de la ./efat tira del
Departamento (le 1 e7,()11:11.----Se amplía la lesoliición
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el Capitán de Infantería de Marina don Alfredo Flo
res Solares, ;t. los efectos de indemnización por tras
lado de residencia, se encuentra C( )1 en el
apartado e) de la Orlen Ministerial número 2.242/59
(1). 0.1111111. 171).
Madrid, 22 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Nárnero 193.
711 "vi tal conitifin (1ue ;;t-tí)s, cuatro meses y cinco días, a partir del (lía 1 de
diciembre de 1973, primera revista siguiente a su cese
en servicios de vuelo en 2 de noviembre de 1973.
Nladi•id, 21 de agosto (le 1974.
ALM 1 RANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
I
SECCION ECONOMICA
GratificaciOn por 41),'rlitanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.034/74, de la Jefatura del
Departamento (le 1.-)ersonal. -Como i-esultado (le ex
pediente in(soado al efecto, de conformidad con lo in
l'orinado pur la Sección V.con(')inica y la intervención
(le este Departamenio (le 'Personal, (son ;trreglo a lo
señalado en el apartado (I) de la Orden Ministerial de
5 (le enero de 1956 (D. O. nnin.6) y en la Disposición
Transitoria cuarta (le la Orden Ministerial núme
ro 154/73, de 2 de marzo (le 1973 (D. O. núm. 54), se
reconoce. al Capitán de Fragata (Av P) don Luis Mas
Fernánllez-Yáfiez el derecho al percibo (lel 20 poi- 100
(hl sueldo, 1;t cualitja señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior a la vig-encia de la Ley
nlunero 113/66 (D. O. min. 298), durante cuatro
14:msmos. Sres
Trienios.
Resolución núm. 1.031/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal .—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Econ(")lnica (rel Departa
mento (le Personal, lo informado por la Intervención
(lel citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en 1:1 1.ev ti1nliero 113/('6 (I). O. núm. 298), modifi
cada por la ii1u11ero 20/73 (D. O. núm. 169), y dispo
siciones completurntarias, se concede al personal del
(•nerpo General (R(serva Naval Activa) los trienios
actininlaldes en el Mimen) N' circunstancias que se ex
presan.
Nladt id, 1 «. agosto (le 197-1.
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMI11:14',S Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que
se le concede
Fecha
en que
perfecciona
el derecho
e
Fecha
en que debe
C( menzar
el abono
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez' de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Alférez de
(RNA)
Navío'
••• ••• D. Alfonso Carlos Arriaga Pifieiro
Navío
Antonio Barba Calvo ...
Navío
D. Francisco Carmona Franco ...
Navío
... D. Francisco de la Cuesta
Ofiate••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Nao
Y Díez de
•••
•••
Navío
••• •••
Navío
••• •••
Navío
••• •.•
Navío
•••
Navío
Navío
••• •••
Navío
•••
Navío
D. Carlos Jaime Díaz Vidal • e• •• • • • • • • •
D. Guillermo Joaquín Fernández
rrago
Tá
•
•• sl•• ••• ••• •• • ••• ••• ••• •••
D. José María García López ...
D. Manuel Gutiérrez Blanco ...
D. Carmelo Luis Litrán Ferrón ...
D. Germán March Vicéns
D. Antonio Rivero Rodríguez
D. Tomás Silva Fernández
• •
•
•••
•••
•
•
•
• • •
• • • • •••
D. Juan Antonio Sola Hernández
D. Francisco Torres Ceballos
•G •
• • •
•5•I
1.000
1.000
1.0(X)
1.000
1 trienio
1 trienio ... .5. ...
1 trienio ...
1 trienio ...
• •
•••
• ••
01 09 74
01 09 74
01 00 74
01 09 74
1.000 1 trienio 01 00 74
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ..
1 trienio .. • • •55
01 09 74
01 09 74
01 09 74
01 09 74
01 09 74
..• 01 09 74 01 00 74
.•• 01 09 74 01 00 74
•••
01 09 74 01 OQ 74
••. 01 09 74 01 09 74
•••
01 09 74 01 09 74
5•• 01 09 74 01 no 74
••. 01 09 74 01 09 74
••. 01 09 74 01 00 74
1 trienio .•. •.. •.• ••• 01 09 74 01 00 74
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Resolución núm. 1.032/74, de la jefatura del
Departamento de Personal. -De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica (lel Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispueto
en la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), modifi
cada por la niírnero 20/73 (D. O. núm. 169), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Etnpleos o clases
(:uerivo de Oficinas los trienios acumulables en el t'U
mero y circiinst:mcias que se expresan.
IVIadrid, 21 (le lgq),,to (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA»n'AM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
-
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Suboficial
Oí.. 1.0 Oficinas Enrique Petrovelli Robles .....
111•11~•~111•■•••..
• • • • • 9.600 6 6
Resolución núm. 1.030/74, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Person11, lo informado por 1:1 Intervención
del citado 1)epartamento y con arrt.■.1() a lo dispuesto
en la Ley número 113,166 (1). núm. 298), modifi
cada por la nítmero 20/73 (D. ( ), num. 169), y dispo
siciones Complementarias, se c()Hrede al personal del
•••••••••
Empleos o clases
Mayor (Tte.) Infan
tería Marina
Mayor (Tte.) Infan
tería Marina
Mayor (Tte.) Infan
tería Marina
Mayor (Tte.) Infan
tería Marina ... •••
Subtete. Inf.a M.a •••
Brigada Inf.* M.a •••
Sarg. 1.° Inf.a M.
Sarg. 1.° Infla M.
Sarg. Inf. M.° •••
Mayor (Tte.) Infan
tería M.a (EC)
• • •
Fecha Fecha
en que !n que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el 2bon0
15 OS 74 01 09 74
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se exiiresan.
Madrid, 21 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Isaac González Vicente ...
D. Juan Montilla Bernal
D. Enrique Escudero Laínez
11• 11
II
• • • • II
D. José Otero Carreras •••
D. José Rey Fernández
D. Antonio Madrid Cabezos
...
D. José L. Amigot Rud,
D. José L. Beceiro Martínez ...
D. Fernando Pita Díaz ...
• • •
D. Jerónimo Rodríguez López ... • •
•
• 41 • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • 11 • II • • • •
•
• • • •
•
•
• •
.
. . y • • •
• • • • •
I Cantidad
1 mensual
Pesetas
10.000
9.1600
8.000
7200
16.800
5.000
3.200
3.200
1.400
9.600
It
Trienios
,
1Tropa Sub.
4
6
2 7
2 9
2 10
2 7
2 4
2 4
2
6
.........■•■••■•111■••••••••••••••■••••••••~••
()f.
8 1
6 1
3
1
•••■••••
1••••••••••
1
1
1
1
1
1
1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1 agosto 1974
Resolución núm.. 1.033/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De corformidad con lo
propti(to por la Sección Económica del Departa
nient() (le Personal, io inforMado por la Intervención
del citlido Departamento y C011 arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. (). núm. 298), modifi
cada por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y dispo
siciones complementarias, "se concede al personal de
Músicos de Infantería dc Marina los trienios acumu
lables en el nómero y circtinstancias que se expres;m.
M;1(11-i(1, 21 de agosto (le 1974.
EL ALMIRANTE
j l'YE 1) El, DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1‘1\rillos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 193.
Empleos o clases
••••• •■-•-•• •••■••••■•-
- ....-•••■■■•■•■■
NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Músico 2." ... D. José Luis San ,Martín Lanchas •..
Sarg. Músico 2." .. D. José Pazos Seijido ••• ••• • I • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
5.6(X)
Trienios
Tropa Suboficial
fi
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 1 1 septiembre 1974
2 8 1 septiembre 1974
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Pis
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904.y .5 de
septiembre (le 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de junio de 1974.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Taramit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Romero de Torres.-11aber mensual que le corespon
de por el sueldo regulador : 24.780,00 pesetas desde el
(lía 1 (le septiembre de 1973, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Or
den de retiro: D. ( ). M. 187/45. (20) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglatuen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su, señalamiento,
puede interponer, con arrelo a lo dispuesto en la
fiey de 27 de diciembre de 1956 (13. O. del Estado Mi
men') 363), reculso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo (le un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,6c) pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Hen.
menegildo.
((0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo 1. partir de la fecha de percepción (le
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 19 de junio de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Taramit.
(Del D. O. del Ejército núm. 190. Apéndice, pá
gina 12.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
rdición de pensiunel concedidas a personal civil, a
lin (le que por las Autoridades competentes se practi
(pie la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 24 de junio de 1974.—E1 General Secreta
rig.-1'. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique (le
.Vantiaffo Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA. •
Estatuto v Leyes 82 de 1961, 112 de 1966, 20 de
1973 y Al de 1973, y Decreto 1.599 de 1972.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Tsidora Alonso Es
cudero, viuda del Contramaestre Mayor de primera
de h Armada don Jesús Freke Conzález.----Sueldo
reguTailor : 23.800,00 pesetas.—Twito Por ciento apli
cado: 25.--Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador: 5.950,00 pesetas desde el día 1
(le septiembre de 1973, a percibir por la Delegación
tic llacieilda (le El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferro] (lel Caudillo (5).
Cartagena.—Dofin María Rivero Rcv, viuda del
Teniente de Infantería de Marina don Francisco Ri.
vera Morera.- -Sueldo regulador : 19.133,33 peset as.—
Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión mensual
que 1(. corresponde por el sueldo regulador : 4.783,33
pesetas desde el día 1 de septiembre de 1973, a percibir por la Delegación de l laciendn de Cartagena.—
Reside en Cartagena (2).
Cádiz.—Doña Gertrudis Caro Márquez, huérfana
del Primer Maqiiinista de la Armada don Salvador
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Caro Bulpe.—Sueldo regulador : 19.600,00 pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 4.900,00 pe
setas desde el día 1 de enero de 1974, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando.
El Ferrol del Caudillo. Doña Concepción Orja
les Casal, huérfana del Auxiliar segundo del CAS
TA de la Armada don Manuel Orjales Díaz.—Suel
do regulador: 13.266,16 pesetas. -Tanto por ciento
aplicado: 25.—Pensión mensual que le corresponde
P' el sueldo regulador : 3.316,54 pesetas desde el
día 1 de enero de 1974, a percibir por la Delegación
de Hacienda de. El Ferro] del Caudillo.—Reside en
El Ferro' del Caudillo.
Cartagena.—Doña Dolores Jumilla Fernández, viu
da del Auxiliar primero ALMACS de la Armada
don Bonifacio Hernández Segura.—Sueldo regulador :
13.883,33 pesetas.—Tanto por ciento aplicado: 25.
Pefisión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 3.470,83 pesetas desde el día 1 de septiem
bre de 1973, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena.—Reside en Cartagena (2).
El Ferrol del Caudillo.—Doña Elvira Cortijo I))al
domir, viuda del Cel:!dor primero de la Armada don
Nivardo Valencia 1;:t1domir.—Sueldo regulador : pe
setas: 1S.316,66.—Tanto por ciento aplicado: 25.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 4.579,16 pesetas desde el día 1 de septiem
bre de 1973, a percibir por la Delegación-de Haden
da de El Ferrol del ,Caudillo.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (2).
Cartagena.—Doña Julia 01a1la Moreno, viuda del
Sargento primero Sanitario de la Armada don José
Rodríguez Conesa.—Sueldo regulador: 10.266,66 pe
setas.—Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador
2.566,66 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de 11acienda de Carta
gena.---Reside en Cartagena (2).
Cartagena.—Doña Amalia González Rodríguez,
viuda (lel Sargento Músico de Infantería de Marina
don José Puerto Mira.—Sueldo regulador: 12.716,66
pesetas. — Tanto por ciento aplicado: 25. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador
3.179,16 pesetas desde el día. 1 de ,,eptiembre de 1973,
a percibir por la Deleg'ación de Hacienda (12 Cartage
na.—Reside en Cartagena (2).
Cartagena.—Doña kamona Llor Cegarra„ viuda
del Maestre de Marina don Dionisio Escarabajal
uiz.—Sueldo regulador: 12.250,00 pesetas.—Tanto
por ciento aplicado: 25.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 3.062,50 pesetw;
desde el día 1 de septiembre de 1973, a percibir pol
la Delegación de Hacienda de Cartagena. Reside en
Cartagena (2).
Cartagena.—Doña Josefa Enriqueta Cortizas Pare
des, huérfana del Contramaestre de la Armada don
José Vicente Cortizas Cortizas.—Sueldo regulador :
10.383,33 pesetas.•--Tanto por ciento aplicado: 25.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador 2.595,83 pesetas desde el día 1 de septiem
bre de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.—Reside en Cartágena (2).
Cartagena.—Doña Salvadora Martínez Arenas,
viuda del Maestre de la Armada don Isidoro Gonzá
lez Martinez.—Sueldo regulador: 9.683,33 pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25.-1ensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 2.420,83 pe
setas desde el día 1 de septiembre de 1973, a percibir
P°' la Delegación de líacienda de Cartagena. Reside
en Cartagena (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estadc
número 363), ,recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y pot
conducto de 11 Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSF,RVACIONES.
(2) Pensión actualizada que percibirá en I:, cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y por cuenta del ante
rior, que queda nulo..
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 25 de enero de 1971 (D. O. núm. 10), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se indica, no procediendo deducción al
guna de las cantidades percibidas' con anterioridad al
1 de septiembre de 1973.
Madrid, 24 de junio de 1974.—El General Secreta
rio.—P. S., el Coronel Vicesecretario, li.nriqu,, de
Santiago Prieto.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 184. Apéndice, pá
gina 9.)
Pensiones. F.n virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo -el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados,
Madrid, 26 de junio de 1974.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de San
tiago Prieto.
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OIL
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961, 112 de 1966 y 20 de
1973 y 31 de 1973, y Decreto 1.599 de 1972.
Madrid.----lloña -Daniela Barrenechea Gorriti, viu
da del Conserje Mayor (le la Armada don Victoriano
Esteban Castro.—Sueldo regulador: 18.783,33 pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 4.695,83 pese
tas desde el día 1 cle mayo de 1974, a percibir por la
Dirección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
rrjamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran perjudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar. desde el día siguiente al
(le íiquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 26 de junio de 1974.—E1 General Secreta
rio, 1'. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de San
tiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército duit. 190. —¿\péndice, pá
1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones conce(blas a personal civil, a
fin de que por las Autoridades competentes se practi
que la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 26 de junio de 1974.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vecesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves 82 de 1061, 112 de 1966 y 20 eit
1973, y- Decretos 329 de 1967 y 1.599 de .1972.
Madrid.—Dofia María Dolores y dona Adriana Gi
ronella Ronquillo, huérfanas (lel Médico Mayor de la
Armada don Vicente Gironella 1:íos.--Sueldo regula
dor: 24.500,00 pesetas. --Tanto por ciento aplicado:
25.--I'ensión mensual que le coresponde por el suel
do regulador: 6.125,00 pesetas, desde el día 1 de
mayo de 1973, a percibir por la Dirección (l'eneral (lel
Te.s-or).- I/eside en Madrid (3).
Número 193.
Madi-H.—Doña María Teresa y Dona María Jose
fa Arias-Salgado Jáudenes, huérfanas (lel Teniente de
Navío don Alejandro Arias-Salgado Menéndez.—
Sueldo regulador: 22.750,00 pesetas.—Tanto por cien
to aplicado : 25.-1'e11sió11 mensual que le correspon.
polY el siield() 1*l4g111ad()1": 5.687.5° Peseta (ksde el
día 1 de diciembre de 1973, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro.—Residen en Madrid (5)
Cartagena.—Doña Eduarda Illán Alvaro, viuda del
Condestable segundo de la Armada don l■lantiel Ilor
telano Victoria.—Sueldo regulador: 13.4161(X) pese
tas. Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
3.354,16 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.-- Reside en Cartagena (2).
Madrid.-- --Dona Blanca I3osch Muriel, huérfana del
( ondes1;11)1e de la Armada (1()n Antonio Bosch Ca
-Sueldo regulador : 17.850,(X) pesetas.—Tanto
por ciento aplicado: 25.--- l'elisión mensual que le co
rresponde por el sueldo reg-ulador: 4.462,50 pesetas,
desde el día 1 de septienibre de 1973. a percibir por
la Dirección General del Tesoro.-1:eside en Mur
cia (2).
Cartagena. Dona 1:osario I'liche Lucas. viuda del
Sargento primero de Infantería de Marina don Vi
cente Pastor Conesa.—Sueldo reg-ttlador: 10.966,66
pesetas. Tanto por ciento ai)licado: 25.-1ensión
I ensual (pie le corresponde por el sueldo regulador :
2.7-11,6(. i)esetas desde el (lía 1 de septiembre de
1973, a percibir por la Delegación de llacienda de
Cartagena.- Pci hb en Cartagena (2).
("artagena,--1)ofia Caridad López Avilés, viuda del
Maestre de Arlillería de la Armada don 'fosé Quirós
Carsenterre.—Sueldo regulador : 10.616» pesetas.--
Tanto por ciento aplicado: 25.-- -Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 2.654.16 pese
tas desde el día 1 de septiembre (le 1973, a percibir
por la. Delegación (le Hacienda de Cartal.:F;ena. Resi
de en Cartagena (2).
(7artagena.—Doila Encarnación Martínez Muríoz,
viuda del Sargento Fogonero de la Armada don (
godo Aznar Valero.—Sueldo regulador : 14.583,33
pesetas.--Tanto por ciento aplicado: 25.--Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
3.645,83 pesetas desde el (lía 1 (le septiembre (-le 1973,
a percibir por la Delegación de llacienda de Carta
•Reside en Cartagena (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Atituridad line 1:1 practique, confor
me previene el artículo 42 del 1:eglamento para la
aplicación (lel vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del 1,:stado, (Iel)erá advertirle al propio tiempo
que, Si se considera iwrjudicado en su se'ñalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto) en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado
niímero 363), recurso) contencioso-administrativo, pre
vio) el de reposición que, como trámite inexcusable
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contat
desde el olía siguiente al de aquella lintificaci)ll y porconduct() ole la Autoridad que lo) hava practicado,
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quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurs(
OBSERVACIONES.
(2) Pensión actualizada que percibirá en la cuantía
que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranquede este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
(3) La percibirínt en coparticipación y partes iguales. La. parte de la copartícipe (pie pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve sin nece
sidad de nuevo señalaniiento.
(5) La percibirán en coparticipación y partes iguales desde el día 1 de febrero de 1q7 1 en que le tutee
el derecho a doña María Teresa. La parte de la co
partícipe que pierda 1;1 ;tptitud legal acrecerá la de
aquella que la conserve sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
Madrid, 26 de jimio de 1974.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vecesecretario, Enrique de
Santiago *Prieto.
(Del D. 0. dcl Ejéreilo núm. 190.----Apéndice, pá
gina 7.)
EDICTOS
(615)
Don jesús Freire Fuente, Alférez de Navío (UÑA),
Juez instructor del expedientlt de pérdida de locu
mentos número 296 de 1974,. instruido ron n'olivo
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del extravío de Libreta de inscripción Marítima
de David Grafía 1.amela, folio .1(1de 1(46, del Tru-,
zo de Pasajes,
!lago constar: Que por decreto anditoriado (le 1;1
Superior Autoridad Judicial de esta Zona i\larít;rna
ha sido declarado nulo y sil, valor el 71111(11( (11)(11-
111C111() ; incurriendu (II (isi) )11s:(1)111d1(1 (111.1(11 I tic()
!lel 1111SI110.
Pasajes, 2,0 (le agosto de 197-1. 1411 Aliérez de Na
vío (1.NA), Juez instructor, Jesús P'reire Fuente.
(616)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,.
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
11:1P,.(i saber: Que por decre.to anditoriado del ,-xce
luntisinio señor /111)1.11-ante CapiUm General le la
Zona 1Vlariiiina (11.1 C;(111(ib1ic0, de fecha 12 del actual.,
se declara nula y sin valor la Libreta de
vegación del ins('ril)to de este Trozo jest'is Alvarez
García, folio 125/()1, que liabía sido expedida en 7 de
junio de 1961 ; incurriendo en responsabilidad 1:i per
sona que 1i:1i:11(101a liallado llaga entrer,a de la
misma ;t. las Aiiiorid.ides Nlarina.
Corme, 22 de -1,w)sto de 1974.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Jos( María Castro Ramos.
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